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Preservation-Oriented Digital Libraries and the Reference 
Model for an Open Archival Information System (OAIS) 
五1asamitsuKuriyama 
mtkuri@tokiwa.ac.jp 
Department of Human 8cience， Tokiwa University 
1-430-1 Miwa， Mito， 1baraki 31ふ Japan
Abstract: Two types of systems are possible for long鵬termpreservation of digital documents. 
One type is modeled on a global library system， that is， libraries at various places hold 
replicated copies of documents and ensure that documents are not lost. The other is modeled 
on an archive which preserves uni弓uedocuments produced in a community it serves. The 
Reference Model for an Open Archival 1nformation 8ystem (OA18) is an 180 standard and a 
very useful guide to construct a preservation-oriented出gitallibrary modeled on an archive. 













































































Open Archival Information System(OAIS)の
参照モデルは ISOの標準規格である D これは宇
宙データシステム諮問委員会 (Consultative
Commi t tee for Space Da ta Systems)が策定した
もので、最初は DigitaトArchivingInformation 
Services Reference Modelとして 1995年に Lou
ReichとDonSawyerによって草稿が書かれてい
る。その後、 ArchivingReference Model とし
て数多くの版が出された後、 1999年 5月に Red
Book， Issue 1 (8)、2001年 7月に同 Issue2(9)、



























設立した非営利組織 SPARC(The Scholarly 
















































































ss i on 1 nf orma t on Package--S IP)、保
男 (Archival Information Package--AIP)、
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Submission 「生産者Jによって OAISに届けられる情報パッケージで、 研究成果
Information 1つ以上の AIPを形成するのに使われる。 フォーマット:テキストファイル、 HTML，




Information から成る情報ノ号ッケージで、 OAIS内部で保存される。 フォーマット HTML(GIF， JPEG画像含
Package (AIP) む)， PDF， TIFF 
(保存用情報ノミ 保存記述情報なし
ッケージ)
Dissemination 1つ以上の AIPから取り出された情報ノ〈ッケージで、「消 羽市W 上の OPACにより提供







Producer (生産 保存されるべき情報を提供する人々、あるし、はクフイアン 学内研究者
者) トシステムによって果たされる役割。他の OAISや OAIS
内部の人やシステムの場合もあり得る
Consumer (消費 OAISサービスと対話し、関心のある保存情報を見つけ出 利用者(大学の構成員、一般公衆)































Generate AIP I SIPをアーカイブのデータ・フォーマットおよび記録|紙→スキャナーで電子化。電子形態→
(AIP作成)の標準に従った保存用情報パッケージ(AIP)へ変換。 IPDFまたは HTMLに変換。(電子情報
係)
Generate I AIPを検索するためのメタデータを含む記述情報を l紙から電子化したものは原資料の目録デ
Descriptive I AIPから抜き出し、また他の情報源から集めて、作|ータとリンク。電子形態のみのものは図
Information (記述|成・提供。 I書館の目録規則に従ってデータ作成。












Receive Data (デ IAIPの保管要求を受けてAIPを永久保存場所に移す。 IAIPの特別な永久保管場所はなし。
ータ受取)
Manage Storage I管理方針、統計、受入時の要請等に基づいて AIPを|サーバの管理。(システム管理係)
Hierarchy (記憶装|適切なメディアに置く。エラーログの監視。
置管理)
Replace Media (媒 IAIPの複製機能を提供。データ内容や保存記述情報|必要があれば行う。(電子情報係または
体置換) I (PDI)の変更は伴わない複製を行う。変更を伴う複|システム管理係)
製・移行は運用統括側で実施。
Error Checking I AIPの内部移動の際、データが破壊されていなし 1かど jやっていない(? )。
(エラーチェッ!うかチェック。
ク)






































































Control (物理的ア i御を行う仕組み(ドア、鍵、守衛等)を提供。 Iドア、鍵、守衛等は図書館全体としての














Activate Requests Iイベン卜駆動型要求を定期的にチェック。もし要求さ ISDIサービスのようなもの。現H寺点では
(要求発動)れたデータが入手可能になっていたら配布要求を行 jやっていない。(自動的なサービスだが、
う。 I責任は電子情報係?) 
Customer Service I消費者のアカウン卜を作成、維持、削除。料金請求。 i利用者登録や課金は行っていない。利用















































Generate DIP I配布要求を受けて保管されている AIPを検索し、DIPI現状では AIPとDIPの区別なし。(シス
(DIP作成)を作成。 Iテムの管理はシステム管理係)
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